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ABSTRAK
Band Indie adalah suatu karya musik yang tidak terlalu maenstream dan berbeda dari pasaran dunia musik.
Multimedia merupakan hasil dari pengabungan text, suara, gambar, animasi, audio dan video. Saat ini,
media promosi musik yang lagi tren yaitu dengan videoklip. Di Kota Semarang banyak band yang bersaing
demi kepopulerannya dan dengan karya karya yang kreatif. Disertai dengan adanya perkembangan teknologi
dan ilmu pengetahuan sekarang ini yang semakin meningkat dalam bidang multimedia, khususnya dalam
bidang videoklip animasi 2 dimensi. Maka penulis menanggap itu dengan mengembangkan kreatifitas musik
yang dipadu dengan teknologi yang di terapkan di Band Journey To The West.
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ABSTRACT
Indie Band is a musical work that is not too different from the market maenstream and world music .
Multimedia is the result of the merging of text , sound, images , animation , audio and video . Today, the
media campaign trending music is by videoclips . In the city of Semarang many bands competing for fame
and with the work of creative work . Accompanied by the development of technology and science is now
increasing in the areas of multimedia , particularly in the field of two -dimensional animation video clip . The
authors perceive it to develop musical creativity combined with technology that is applied in the band Journey
To The West .
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